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1 Cet  éditorial  me  donne  l'occasion  de  vous  rappeler  que  l'université  de  Sherbrooke
organise  du  27 au 29 mai 2010,  le 6e Colloque  de  l'Association  pour  la  Recherche  sur
l'Intervention  en  Sport (ARIS).  Celui-ci  se  veut en  continuité  avec  les  rencontres
précédentes  tout  en  y  apportant  certaines  spécificités  qui  s'inscrivent  dans  la
recherche d'une compréhension approfondie de l'intervention éducative et des enjeux
s'y rattachant.  Il vise à refléter  la mosaïque  des recherches  menées  dans  ce  secteur
d'intérêt.  Le comité  organisateur  du  Colloque ARIS 2010  invite  donc  les personnes
étudiantes  et  professeures-chercheures  à soumettre  des  propositions  de
communication autour de trois thématiques majeures :
Intervention en entraînement sportif
Enseignement de l'éducation physique
Éducation à la santé
2 Ensuite, comme l’année dernière avec le numéro 17, en concertation avec l’Association
pour la Recherche sur l’Intervention en Sport (ARIS) et le Groupe d’Étude en Didactique
et Intervention en Activités Physiques et Sportives (GéDIAPS), la revue eJRIEPS a décidé
de publier les textes issus des rassemblements scientifiques organisés à l’initiative du
GéDIAPS  de  l’Université Paris 12.  La fin  de  ce  numéro  est  donc  consacrée  aux
troisièmes Journées Alain Durey.  La thématique  va  vous  être  présentée  par
Yannick Lémonie et Jean-François Robin éditeurs scientifiques invités de ce numéro 20.
Enfin,  cet  éditorial  est  pour moi  l’occasion d’annoncer que je  passe le  flambeau ou
le bâton (en bon québécois)  à Marie-Paule Poggi  qui  sera  désormais
l’Éditrice Scientifique  principale  de  la  Revue.  Elle sera  assistée  dans  cette  tâche  par
Mathilde Musard et Nathalie Wallian qui deviennent Éditrices Scientifiques associées.
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le CNU 70, je laisse ma place avec la satisfaction d’avoir réussi, avec quelques ami(e)s, à
construire une revue qui a su faire sa place dans le dans le champ de l’intervention, de
la didactique et de la technologie en éducation physique et sport. Toutefois, je reste
pour quelque temps encore dans l’équipe de rédaction pour continuer à la confection
des numéros. Le prochain numéro d’eJRIEPS est prévu en juillet 2010.
Je souhaite, bonne lecture à tous.
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